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防腐帯施行内服稀臨議りそナ！テ」 投ス阿サ七H的チ術後十一日コノ傑微ノ錨制緩症モナグ此間二回ノ側側帯交襖回一一ア周問 筏細川会ク去9会 退院
第一ニ港第十八鋭
（九十八）
以上二患者ハ郎チ認4Aキ原因ナクシテ援也ルモノ四メ検微鏡下乙示スカ如ク二者共同一一結締織拡授潤也ラV筋繊維醤萎縮ス併 ア試験上未タ銭質スルチ認メ品リザシ
